















































Table 3.6 The Lay out Observation Sheet of Eighth Grades to Know the 
Teacher’ and Students’ Activities in Teaching English by Using 
Origami  
STUDENTS’ OBSERVATION SHEET 
NO OBSERVATION ITEMS 
B P F G E 
1 2 3 4 5 
1 
The teacher prepare some 
question or topic for the 
discussion(Daily activity) 
      
2 
The teacher gives a small 
paper to students 
     
3 
Teacher give to know 
how to make an origami 
     
4 
Students write 
conversation on the 
origami 
     
5 
Open origami become a 
paper again, next make 
conversation base on the 
topic(daily activity)  
     
6 
After finish it students 
must make an origami 
like at the first time use a 
same paper  
     
7 
Then student come front 
ward and tell everything 
that was they writing on 
the origami orally 
     
8 
At last give a double tip 
in back of origami and 
     
 
 
put on the wall around 
the class. 
Note: 
B : Bad   G : Good 





























TEACHER’S OBSERVATION SHEET 
 OBSERVATION ITEMS 
B P F G E 
1 2 3 4 5 
1 
Preparing the students to learning 
English especially speaking skill 
     
2 
Distributing a paper to each student to 
make an origami as media in learning 
      
3 
Asking the students to pay attention 
with instructions in making origami 
that given by the teacher. 
     
4 
Asking the students to make an 
origami that was explained by the 
teacher  
     
5 
Asking students to make WH-
question based on their daily activity 
then write it on the origami that was 
they make  
     
6 
Open the origami becoming a paper 
again then answer question  
     
7 
After finishing answer the question, 
students must make the paper 
becoming an origami again  
     
8 
Put origami in white board by double 
tip 
     
9 
The teacher chose one of origami 
made by a student it means She or He 
must tell everything in origami orally 






B : Bad   G : Good 
P : Poor   F : Fair   E : Excellent 






Standar Kompetensi  : Berbicara 



















 Mengungkapkan makna 
dalam percakapan 
transaksional (to get 





bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar yang 
melibatkan tindak tutur: 
meminta, memberi, 
menolak jasa, meminta, 
memberi, menolak 
barang, mengakui, 
mengingkari fakta, dan 
meminta dan memberi 
pendapat  
 




memuat ungkapan – 
ungkapan. 
 
A; Let me help you. 
B: Thank you so much. 
 
A: Can I have a bit. 
B: Sure. Here you are. 
 
A: Did you break the 
glass? 
B: Yes, I did  / 
No, it wasn’t me. 
A: What do you think of 
this? 




1. Review kosakata 
dan ungkapan-
ungkapan terkait 
materi dan tema 

























































































Create a dialogue 
based on the role 
cards and perform 

























1. Buku teks yang 
relevan 


























transaksional (to get 





bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar yang 
melibatkan tindak tutur: 
mengundang, 














A: Would you come to  
     party? 
B: I’d love to / I wan’t to, 
    but ......... 
A: I do agree. 
B: Thanks for the 
     Support. 
A: No, way, ... 
B: It’s O.K. I  
     understand. 
A: You have beautiful  
     hair. 
B: Thank you. 
A: Happy birthday. 
B; Thank you. 
 
1. Review kosakata 
terkait tema, topik 
sebelumnya  
2. Memperkenalkan 































































































Create a dialogue 
based on the role 
cards and perform 



























































































Standar Kompetensi  : Berbicara 
2. Mengungkap kan   makna dalam teks  lisan fungsional dan monolog pendek sederhana yang berbentuk descriptive dan recount untuk berinteraksi 


















makna dalam bentuk 
teks lisan fungsional 
pendek  sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
 
Teks fungsional pendek 











2. Tanya jawab 
tentang isi teks 
“undangan” 
3. Tanya jawab 
tentang struktur 
teks 
4. Membuat kalimat 
sederhana terkait 
jenis teks bentuk 
 
 Mengungkapan 
secara lisan teks 
fungsional pendek 
berbentuk 
undangan.                                   
Contoh:  
Dear Rio,  
       I want you to come 
to my      house for 




















Invite your friend  to 
come to your 
















1. Buku teks yang 
relevan 
 


































































- I want to come 
to.... 









        Contoh: 
        A: Hi Guys, I want 
you all to       
come to my 
birthday party. 
        B: We’d love to! 
When? 










7. Secara mandiri 
12 a.m. 
      Thanks.  
                                      
      Mona 
 
 






































































































































































makna dalam monolog 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa nista 
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 














1. Teks pendek 
berbentuk  recount 
2.  –  informasi faktual 
- informasi rinci 





3.  Ciri kebahasaan teks  















































1. Bertanya dan 
menjawab berbagai 
infmasi secara lisan 
dalam teks pendek 




























































Think of an activity 
or event that 
happened to you 
yesterday and tell 






































3. Gambar peristiwa 
 
 





















































Sekolah  : SMP 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII (Delapan) / 2 
Standar Kompetensi : 3. Mengungkap kan makna dalam percakapan transaksional dan 
interpersonal lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
Kompetensi Dasar : 3.1. Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional (to get 
things done) dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana dengan 
menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang melibatkan tindak 
tutur: meminta, memberi, menolak jasa, meminta, memberi, menolak 
barang, mengakui, mengingkari fakta, dan meminta dan memberi 
pendapat  
 
Indikator          :   - 
Bertanya dan menjawab tentang meminta,memberi, menolak jasa 
- Bertanya dan menjawab tentang meminta,memberi, menolak barag 
- Bertanya dan menjawab tentang mengakui, mengingkari fakta 
- Bertanya dan memberi pendapat 
 
Jenis Teks          : Percakapan 
transaksional  
Tema : Making telephone calls 
Aspek / Skill : Berbicara 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 
 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat :  
 a. Memperoleh kosakata terkait dengan jenis teks 
       b. Menggunakan  ungkapan terkait dengan jenis teks 
 c. Melakukan percakapan terkait jenis teks 
 d. Melakukan percakapan berdasarkan situasi yang   diberikan. 
       e. Menggunakan ungkapan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. 




a. Percakapan singkat memuat ungkapan – unkapan berikut : 
    1. A : Let me help you ! 
     B : Thank you so much 
    2. A : Here is some money for you . 
     B : I can’t take this . Sorry . 
    3. A : Did you break the glass ? 
     B : Yes I did. / No, It wasn’t me. 
   4. A : What do you think of this ? 
    B : Not bad. 
b. Polite request 
c. Expression for telephoning  
 
3.   Metode Pembelajaran / Teknik : Test lisan / three phase  
 
4.   Langkah – langkah Kegiatan 
 
Pertemuan 1 
      a. Kegiatan Pendahuluan 
1.Tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa dan kehadiran siswa 
      2.Siswa menjawab pertanyaan tentang meminta, memberi, menolak jasa. 
      3.Siswa menjawab pertanyaan tentang meminta , memberi , menolak  barang 
      4.Siswa menjawab pertanyaan dengan ungkapan mengakui , mengingkari fakta 
      5.Siswa menjawab pertanyaan tentang meminta memberi pendapat, dll. 
      6.Guru menulis ungkapan- ungkapan  tersebut di papan tulis.  
      b. Kegiatan Inti 
1.  Membahas kosa kata yang dibutuhkan dalam ungkapan – ungkapan tersebut 
            2.  Siswa menyimpulkan fungsi masing-masing ungkapan 
3.  Siswa membahas ungkapan  kesantunan 
4.  Siswa berdiskusi memabuat ungkapan – ungkapan yang serupa 
5.  Siswa menampilkan hasil diskusinya secara berpasangan  
      c.  Kegiatan Penutup 
1. Menanyakan kesulitan yang dialami siswa selama proses KBM. 
2. Menyimpulkan materi pembelajaran. 
3. Menugasi siswa untuk menggunakan ungkapan – ungkapan tersebut dalam 







           a. Kegiatan Pendahuluan 
           1. Salam dan tegur sapa 
           2. Tanya jawab tentang ungkapan yang telah dipelajari 
           3. Membahas Tugas  
      b.  Kegiatan inti 
           1. Siswa menemukan ungkapan – ungkapan yang sering dipakai di telephone 
           2. Siswa mempraktekkan cara membuka percakapan di telepon 
           3. Siswa mempraktekkan cara menutup percakapan di telepon 
           4. Siswa mengamati dialog yang diberikan guru  
           5. Siswa bermain peran dalam dialog yang diberikan oleh guru 
           6. Siswa membuat dialog serupa dengan teman sebangku. 
           7. Siswa menyajikan dialog yang dibuatnya di depan kelas 
      c.  Kegiatan penutup 
1. Menanyakan kesulitan yang dialami siswa selama proses KBM. 
2. Menyimpulkan materi pembelajaran. 
3. Menugasi siswa untuk menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut dalam kehidupan    
sehari hari 
 
5. Sumber Belajar 
a. Buku yang relevan : Let’s Talk. Grade VIII for junior high school/Bachtiar Bima M./     
Pakar Raya/ halaman 24 – 48 
b. Buku paket KBK Direktorat PLP  Halaman 84 sd 91 
c. Smart steps Halaman 36 sd. 40 
 
6. Penilaian 
a. Teknik : Merespon ungkapan / pertanyaan secara lisan  
b. Bentuk : Tes lisan 
c. Instrumen :  
 
I. Do in pairs . Make a short dialogue based on the following situations .  
   Example  : 
   Situation           :  You want to go to the rest room.  
   You              :  May I go to the rest room, please ? 
    Your Partner  :  Sure. 
    Situation          :   




    2. Your friend invites you to his party. You will come late. 
    3. You come to your friend’s house . You want to use his telephone. 
    4. You want to come to your friend’s house at 8 p.m .  
    5. You want to take your book from your teacher’s table 
    6. Your friends are discussing something ang you want to joint the discussion. 
 
II. Study the facts . Make a short dialogue in pairs and practice it . 
    Example  : 
    1.Fact                  :  I was late yesterday 
       You                  :  Were you late yesterday? 
       Your partner    :  Yes, I was. 
    2. Fact                 :  You came here last night  
        You                 :  Did you come here last night ? 
        Your Partner   :  Yes, I did 
    Fact    : 
    1. She was here this morning. 
    2. They went to Semarang yesterday 
    3. He was absent two days ago 
    4. I bought that bag last night  
    5. We were early last Monday 
    6. I took the magazine just now. 
 
III. Make a short dialogue based on the situation given 
     Example  :   
     Situation       :   It’s holiday. Your friend ask you to go camping with him and you 
recieve it . 
     Your friend        :   What about going camping with me this holiday ? 
      You                   :   It’s a good idea . 
      Situation            : 
      1. The film is good. It’s really good 
      2. You ask your friend to go to the school canteen. You go with him . 
      3. Indonesia is a beautiful country. We know it. 
      4. That house is cheap . Actually it is expensive. 
      5. It’s cloudy . It’s going to rain. 







Pedoman Penilaian : 
1. Untuk nomor I,II dan III tiap jawaban benar skor 3 
2. Jumlah skor maksimal   I   6 x 3 =  18 
            
            
 II   6 x 3 =  18 
                                               III  6 x 3 =  18 
            
            
 Jumlah    =  54 
4. Nilai maksimal = 54 
            
    Skor perolehan 
5. Nilai Siswa =   ------------------  x100 




         Rubrik Penilaian: 
   
No. Uraian Skor 
I Ucapan , isi  , tata bahasa benar 
Ucapan , isi, tata bahasa kurang benar 






II Ucapan , isi  , tata bahasa benar 
Ucapan , isi, tata bahasa kurang benar 






III Ucapan , isi  , tata bahasa benar 
Ucapan , isi, tata bahasa kurang benar 
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Instrument of test 
Test for circle I  
Answer the following question with orally 
1. What do you do if you have spare time? 
2. What time do you get up? 
3. What do you do after that? 
4. How long do you study? 
5. What time you sweep the floor? 
6. What time do you go sleep? 
7. What do you do after school? 
8. How long do you watch TV? 
 
Test for circle II 
Answer the following question with orally 
1. What time you sweep the floor? 
2. What time do you go sleep? 
3. What do you do after school? 
4. How long do you watch TV? 
5. What do you do if you have spare time? 
6. What time do you get up? 
7. What do you do after that? 










Test for circle III 
Answer the following question with orally 
1. What book that usually you read at night? 
2. What do you do in the morning? 
3. What do you do after finish your study at night? 
4. How long do you do your hobby 
5. What time you sweep the floor? 
6. What time do you go sleep? 
7. What do you do after school? 




            



























             I, Endang Fitriyah, was born on 29 Mei 1987 in Kudus, Java, and the second child of  
Muchtarom. 
 
I graduated from SD N 4 Puyoh Dawe Kudus in 1999, MTs Miftahul Falah Cendono 
Dawe Kudus in 2002, MPTs Miftahul Falah 2003 and MA.NU Muallimat Kudus 2006. 
 
 In 2006, I enrolled to English Education Department of Teacher Training and 
Education Faculty in Muria Kudus University. In the first semester I feel hard in learning 
English. 
 
My activity in campus beside going to collage is I'm was joining in FORMI (Forum 
Mahasiswa Islam) in there I got many of experience. When I was the seventh semester, I 



























Mechanism in Scoring Students Speaking Skill 
Cycle I 
 
student Aspect of evaluation Average 
score 
Criteria 
P G V 
1 70 70 70 70 Very good 
2 - - - Absent - 
3 75 75 75 75 Very good 
4 70 70 70 70 Very good 
5 75 75 75 75 Very good 
6 65 65 65 65 Good 
7 70 70 70 70 Very good 
8 82 82 82 82 Very good 
9 70 70 70 70 Very good 
10 71 71 71 71 Very good 
11 65 65 65 65 Good 
12 75 75 75 75 Very good 
13 65 65 65 65 Good 
14 75 75 75 75 Very good 
15 65 65 65 65 Good 
16 65 65 65 65 Good 
17 75 75 75 75 Very good 
18 75 75 75 75 Very good 
19 70 70 70 70 Very good 
20 80 80 80 80 Excellent 
21 70 70 70 70 Very good 
22 70 70 70 70 Very good 
23 70 70 70 70 Very good 
24 80 80 80 80 Excellent 
25 60 60 60 60 Good 
26 70 70 70 70 Very good 
27 75 75 75 75 Very good 
28 70 70 70 70 Very good 
29 70 70 70 70 Very good 
30 75 75 75 75 Very good 
31 75 75 75 75 Very good 
32 75 75 75 75 Very good 
33 65 65 65 65 Good 
34 70 70 70 70 Very good 
35 70 70 70 70 Very good 
36 65 65 65 65 Good 
37 85 85 85 85 Excellent 
38 70 70 70 70 Very good 
39 75 75 75 75 Very good 
Note: 












Mechanism in Scoring Students Speaking Skill 
Cycle II 
 
student Aspect of evaluation Average 
score 
Criteria 
P G V 
1 80 80 80 80 Excellent 
2 65 65 65 65 Good 
3 85 85 85 85 Excellent 
4 - - - Absent  - 
5 75 75 75 75 Very good 
6 75 75 75 75 Very good 
7 70 70 70 70 Very good 
8 85 85 85 85 Excellent 
9 70 70 70 70 Very good 
10 75 75 75 75 Very good 
11 85 85 85 85 Excellent 
12 75 75 75 75 Very good 
13 65 65 65 65 Good 
14 75 75 75 75 Very good 
15 85 85 85 85 Excellent 
16 85 85 85 85 Excellent 
17 75 75 75 75 Very good 
18 75 75 75 75 Very good 
19 70 70 70 70 Very good 
20 70 70 70 70 Very good 
21 75 75 75 75 Very good 
22 65 65 65 65 Good 
23 70 70 70 70 Very good 
24 85 85 85 85 Excellent 
25 60 60 60 60 Good 
26 80 80 80 80 Excellent 
27 75 75 75 75 Very good 
28 80 80 80 80 Excellent 
29 70 70 70 70 Very good 
30 75 75 75 75 Very good 
31 65 65 65 65 Good 
32 75 75 75 75 Very good 
33 85 85 85 85 Excellent 
34 75 75 75 75 Very good 
35 75 75 75 75 Very good 
36 80 80 80 80 Excellent 
37 85 85 85 85 Excellent 
38 70 70 70 70 Very good 
39 75 75 75 75 Very good 
Note: 












Mechanism in Scoring Students Speaking Skill 
Cycle III 
 
student Aspect of evaluation Average 
score 
Criteria 
P G V 
1 90 90 90 90 Excellent 
2 65 65 65 65 Good 
3 80 80 80 80 Excellent 
4 85 85 85 85 Excellent 
5 60 60 60 60 Good 
6 80 80 80 80 Excellent 
7 75 75 75 75 Very good 
8 80 80 80 80 Excellent 
9 70 70 70 70 Very good 
10 75 75 75 75 Very good 
11 65 65 65 65 Good 
12 90 90 90 90 Excellent 
13 85 85 85 85 Excellent 
14 75 75 75 75 Very good 
15 75 75 75 75 Very good 
16 80 80 80 80 Excellent 
17 85 85 85 85 Excellent 
18 80 80 80 80 Excellent 
19 80 80 80 80 Excellent 
20 80 80 80 80 Excellent 
21 85 85 85 85 Excellent 
22 80 80 80 80 Excellent 
23 85 85 85 85 Excellent 
24 90 90 90 90 Excellent 
25 85 85 85 85 Excellent 
26 80 80 80 80 Excellent 
27 80 80 80 80 Excellent 
28 85 85 85 85 Excellent 
29 90 90 90 90 Excellent 
30 75 75 75 75 Very good 
31 - - - Absen - 
32 85 85 85 85 Excellent 




34 90 90 90 90 Excellent 
35 85 85 85 85 Excellent 
36 85 85 85 85 Excellent 
37 90 90 90 90 Excellent 
38 85 85 85 85 Excellent 
39 85 85 85 85 Excellent 
Note: 
P = pronunciation  G =Grammar  V = Vocabulary  
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